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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak 
penghasilan yang dilakukan terhadap PT Sanyu Prima Abadi dapat mengefisienkan 
pajak penghasilan badan karena selama ini perusahaan belum pernah melakukan 
perencanaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
deskriptif yaitu metode mengumpulkan, menyusun, mengolah data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dan dikomunikasikan sehingga mampu memberikan informasi 
yang lengkap bagi pengambil keputusan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
perusahaan memiliki biaya - biaya dan  metode penyusutan yang masih dapat 
dimaksimalkan supaya mengurangi beban pajak  tetapi masih dalam bingkai 
peraturan perpajakan. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan perencanaan 
pajak penghasilan terhadap PT Sanyu Prima Abadi dapat menghemat beban pajak 
terutang. (DF) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to identify whether the implementation of the income 
tax planning for PT Sanyu Prima Abadi can streamline the income tax agency 
because this company had never done tax planning before. The research method used 
is descriptive qualitative methods, which consists of collecting, compiling, and 
processing the data obtained are then analyzed and communicated so that it will be 
able to provide full information for decision makers. The research results showed 
that the company had expenses and depreciation methods can still be maximized to 
reduces the tax burden but are still in the frame of taxation. A summary of this 
research is the implementation of income tax planning can minimize the tax payable 
of PT Sanyu Prima Abadi. (DF) 
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